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1 Au printemps 2017, une opération d’archéologie préventive s’est déroulée au centre du
bourg de Mérignac en amont d’un projet immobilier, à une cinquantaine de mètres de
l’ancienne église Saint-Vincent. La fouille a concerné une emprise d’environ 900 m2.
2 L’occupation la plus ancienne se caractérise par un fossé, non daté précisément, mais
antérieur à un ensemble funéraire important, dont la plupart des 115 tombes peuvent
être  rattachées  à  l’époque  carolingienne  grâce  aux  résultats  des  datations
radiocarbones et à leur architecture funéraire. Celle-ci se caractérise en effet par des
fosses  de  grande  taille  et  l’analyse  archéo-anthropologique  a  permis  de  montrer
l’utilisation de coffrages en bois parfois surélevés. Quelques sépultures, creusées dans le
substrat calcaire selon un plan anthropomorphe, sont un peu plus tardives et ont pu
être datées du XIe ou du début du XIIe s. La densité des tombes est forte au sud-est du site
et  diminue  fortement  au-delà  du  fossé.  Au  regard  des  premières  observations
biologiques,  toutes  les  classes  d’âge  et  les  deux  sexes  sont  représentés.  À  cette
occupation funéraire succède un deuxième fossé,  probablement contemporain d’une
batterie de fosses de type silo ayant souvent recoupé les sépultures antérieures. Les
fragments de céramique mis au jour forment un ensemble cohérent et ont permis de les
dater du XIIe-XIIIe s. L’une de ces fosses a également livré les squelettes entiers de cinq
jeunes suidés déposés simultanément et ne montrant aucune trace de découpe, dépôt à
relier probablement à une épizootie, localisée ou non. Au-delà du XIIIe s., le terrain ne
semble plus occupé jusqu’à l’époque contemporaine, à l’exception d’un puits au nord du
site, daté a priori du XIVe ou XVe s.
3 La découverte de cet important ensemble funéraire carolingien n’était pas attendue, les
fouilles sur les parcelles voisines n’ayant livré que des tombes du second Moyen Âge et/
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ou de l’époque Moderne. Quelques indices d’une occupation alto-médiévale avaient été
reconnus au niveau de l’ancienne église dans les années 1980 (fragment de couvercle en
bâtière de sarcophage, monnaie de Louis le Pieux), mais ce nouvel ensemble funéraire
apporte d’importantes données sur le développement de l’espace funéraire associé à
l’édifice de culte et sur l’extension qu’il  a pu connaître au haut Moyen Âge, puis sa
rétractation  à  partir  du  XIe ou  XIIe s.  La  découverte  d’une  occupation  agricole  ou
domestique  postérieure  renforce  également  nos  connaissances  sur  l’histoire  de  la
commune  et  la  découverte  d’un  probable  cas  d’épizootie  de  suidés  apparaît
particulièrement intéressante.
4 L’étude du site est actuellement en cours.
 
Fig. 1 – Fosse-silo dans laquelle ont été retrouvés plusieurs squelettes de jeunes Suidés déposés
simultanément
Cliché : C. Ballon
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Fig. 2 – Sépulture
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